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DAFTAR NOTASI
Px = hujan pada stasiun X yang diperkirakan,
Nx = hujan normal tahunan di stasiun X, 
NA = hujan normal tahunan di stasiun  A, 
PA = hujan di setasiun A yang diketahui, 
n = jumlah stasiun referensi.
PA = jumlah curah hujan distasiun A (mm)
PB = jumlah curah hujan distasiun B (mm)
PC = jumlah curah hujan distasiun C (mm)
dXA= jarak antara stasiun X dengan stasiun A
dXB = jarak antara stasiun X dengan staiun B 
R80 = hujan bulanan dengan probabilitas 80% kering
n = jumlah periode pengamatan dalam n tahun 
Pe = hujan efektif (mm)  
−
R = curah hujan daerah (mm)
R1, R2,........Rn= curah hujan di tiap titik pengamatan 
Re ½  bulan = rerata hujan tengah bulanan
∑ iR = jumlah curah hujan selama setengah bulan 
nh = jumlah hari dalam setengah bulan 
H = keseimbangan panas harian dipermukaan (mm/hari)
ea = evaporasi (mm/hari)
ETp = evapotranspirasi potensial (mm/hari)
N = jumlah jam maksimum yang dimungkinkan matahari bersinar dalam satu hari. 
Ra = ”extra terrestrial”rata-rata bulanan (mm/hari)
R = koefisien refleksi, pada rumus penman digunakan 0,25
n/N = persentasi lama penyinaran matahari dalam satu hari (SSD)
δ 4aT = radiasi benda hitam Stefan-boltzman dalam (mmH2O/hari)
ed = tekanan uap nyata dalam mb, dengan :RH.ea
ea = tekanan uap jenuh dalam mm Hg
U2 = kecepatan angina 2m diatas permukaan tanah (km/hari)
∆ = dari grafik hubungan temperature
ETc = evapotranspirasi tanaman (mm/hari)
Eto = evapotranspirasi tanaman acuan (mm/hari)
Kc = koefisien tanaman 
NFR = kebutuhan air total 
Rei = hujan efektif ke-i 
r = koefisien korelasi, 
Xi = hujan efektif ke-i,
Yi = kebutuhan air irigasi ke-i
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